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Penelitian ini berjudul â€œBentuk penyajian tari zapin pekajang Di Sanggar Buana Kota Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyajian tari zapin pekajang di sanggar buana kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini
adalah mendeskripsikan bentuk penyajian tari zapin pekajang di sanggar buana kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penari dan pelatih
sanggar buana. Objek dalam penelitian ini adalah tari zapin pekajang. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tari zapin pekajang termasuk ke dalam tari tradisional dari Johor, Malaysia.
Penggunaan unsur gerak pada tarian ini tidak terlalu banyak, tarian ini cenderung menggunakan pola lantai yang beragam. Tari
zapin pekajang ini berasal dari salah satu kampung yang berada di Johor. Tarian ini menceritakan bagaimana perjalanan
pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan pasangan hidup mereka. Tari ini memiliki 3 ragam gerak, yaitu ragam gerak Dua, Tiga
dan lima. Di dalam ragam gerak terdapat pembatas antara ragam gerak satu dengan ragam gerak lainnya yang disebut dengan
kopak. Tari ini memiliki  20 pola lantai dan 8 orang penari diantaranya 4 penari pria dan 4 penari wanita. Tata rias yang digunakan
pada tari zapin pekajang adalah tata rias cantik. Tata busana yang digunakan pada tari zapin pekajang adalah busana adat Melayu
seperti celana hitam, baju Melayu lengan panjang dan songket. Bentuk sanggul yang digunakan sama seperti sanggul Aceh pada
umumnya dengan perlengkapan hiasan kepala berupa mahkota dan bunga. Properti yang digunakan adalah bunga telur. Tarian ini
tidak menggunakan musik langsung, melainkan audio. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian zapin ini adalah gambus,
rebana, gendang dan marwas.
